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11th Conference European Foundation 
for Plant Pathology: Healthy plants – 
healthy people
http://www.efpp11-krakow.pl/
Veranstalter: European Foundation 
for Plant Pathology, Polish 
Phytopathological Society, 





7. Tagung Arznei- und 
Gewürzpflanzenforschung,
„Innovation entlang der 
Produktionskette“
http://www.dfa-aga.de/
Veranstalter: Deutscher Fachausschuss 










„Technik in der Pflanzenproduktion“ – 
Tagung der Gesellschaft für 
Pflanzenbauwissenschaften mit der 
Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik
www.gpw.uni-kiel.de
Veranstalter: Gesellschaft für 
Pflanzenbauwissenschaften e.V. (GPW), 
Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik 
(VDI-MEG)
Gastgeber: Prof. Dr. Hans-Peter Kaul





Jahrestagung 2014 des 
DPG-AK Phytomedizin in den 
Tropen und Subtropen
Division of Microbiology, IARI, 
New Delhi
http://www.tropentag.de/
Veranstalter: Czech University of Life 
Sciences Prague, Czech Republic








Veranstalter: Fördergesellschaft für 
Agrarwissenschaften Halle e.V. in 
Verbindung mit dem Institut für Agrar- 
und Ernährungswissenschaften
























Veranstalter: DPG, Beuth 









Veranstalter: Julius Kühn-Institut, 
AK Nutzarthropoden
Ort: Bayerische Landesanstalt 
für Weinbau und Gartenbau, 




ine und VeranstaltungenJournal für Kulturpflanzen 66. 2014
03.12.2014,
Berlin
DLG-Kolloquium 2014 „Boden zwischen 
Ökologie und Ökonomie“
http://www.dlg.org/kolloquium.html 
Kontakt: DLG e.V., Meike Packeiser, 
Fachzentrum Land- und Ernährungs-
wirtschaft, Frankfurt a. M., 
E-Mail: M.Packeiser@DLG.org
Ort: Hotel Aquino, Berlin
16. – 25.01.2015,
Berlin
Internationale Grüne Woche Berlin 2015 – 
Die weltgrößte Messe für Ernährung, 
Landwirtschaft und Gartenbau
www.gruenewoche.de










28. Tagung des DPG-Arbeitskreises 
„Krankheiten im Getreide und Mais“
http://dpg.phytomedizin.org/de/
termine/
Kontakt: Dr. Helmut Tischner, 






15. Sitzung des DPG-Arbeitskreises 





















Ort: JKI Braunschweig, Messeweg
04. – 05.03.2015,
Braunschweig
35. Tagung des DPG Arbeitskreises: 





Kontakt: Dr. Kerstin Lindner, 
Institut für Pflanzenschutz in 
Ackerbau und Grünland
E-Mail: kerstin.lindner@jki.bund.de
Ort: JKI Braunschweig, Messeweg
17. – 18.03.2015,
Quedlinburg
Jahrestagung der Arbeitsgruppe 





Kontakt: Dr. Kerstin Lindner, 







2015 APS Annual Meeting http://www.apsnet.org/meetings/
Veranstalter: American 
Phytopathological Society (APS)
Ort: Pasadena, California, U.S.A.
24. – 27.08.2015,
Berlin
XVIII. International Plant Protection 
Congress (IPPC) 2015 – 
Mission possible: food for all through 
appropriate plant protection
http://www.ippc2015.de/
Veranstalter: International Association 
for the Plant Protection Sciences 
(IAPPS), DPG, JKI, IVA
Ort: Free University Berlin, Henry Ford 
Building, Berlin-Dahlem, Germany
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